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R E S U M  /  A B S T R A C T
Ad Infinitum és un treball que pretén ser un “Estudi del 
buit” entenent-lo com espai amb capacitat d’expansió inde-
finida,	un	espai	obert	i	infinit	que	vull	capturar	i	fer	sensible	a	
l’espectador mitjançant línies i formes geomètriques que el 
defineixen	i	el	modelen.			
A	través	de	 l’estudi	dels	treballs	anteriors,	 faig	un	repàs	de	
com s’ha anat generant la concepció que tinc del buit i quins 
conceptes s’han anat esclarint a mida que descobria nous 
referents artístics per tal d’apropar-me més a les sensacions 
que	vull	reflectir.	
Així	doncs,	la	instal·lació	que	es	presenta	en	aquest	treball	és	
la	continuació	de	tot	l’estudi	realitzat	durant	els	darrers	anys,	
i que pretén  generar en l’espectador una nova experiència 
de	la	percepció	de	l’espai	i	del	buit,	entenent-lo	com	a	quel-
com	incommensurable,	que	inevitablement	relaciono	amb	la	
foscor i l’espai còsmic.
Paraules clau: Buit,	espai,	percepció,	infinit,	foscor,	espai	
còsmic,	univers.	
Ad Infinitum is a work which wants to be a “Study about 
vacuum” understanding it as a space which can be expan-
ded	undefined,	an	opened	and	infinite	space	that	 I	want	to	
capture and make it perceptible to the observer by lines and 
geometric	forms	which	reveals	and	configure	it.		
By	the	previous	works,	I	make	a	review	about	how	my	idea	of	
the vacuum has been generated and which concepts have 
become clearer while I was discovering new artistic models 
to be closer to the sense I want to show.  
So the installation of this work wants to produce to the ob-
server a new experience of perception of the space and the 
vacuum,	understanding	it	as	a	something	incommensurable	
that I relate with the darkness and the cosmic space inevita-
bly.
Keywords: Vacuum,	space,	perception,	 infinity,	darkness,	
cosmic	space,	univers.	
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P R I M E R A  PA RT
I N T R O D U C C I Ó
Com	a	treball	final	de	grau	es	planteja	un	recorregut,	respecte	a	la	línia	conceptual	que	he	anat	traçant	en	els	últims	anys,	en	
el	qual	el	comú	denominador	és	la	captació	i	plasmació	del	buit.	Mostrant	treballs	anteriors	respecte	a	diferents	referents	d’ar-
tistes	que	considero	afins,	ja	sigui	per	motius	formals	o	conceptuals,	es	traça	un	trajecte	que	desemboca	en	la	instal·lació	que	
presento	com	a	treball	final	de	grau.
L’experimentació del buit és un tema que sempre m’ha interessat ja que és un concepte que fàcilment es relaciona amb altres 
com	la	mort,	la	foscor,	l’univers	i	l’infinit.		Aquests	són	precisament	conceptes	amb	quals	he	concebut	l’obra	final,	ja	sigui	in-
tentant emular a ells o treballant l’escultura amb aquests temes de rerefons.
La forma amb la qual s’ha anat formant aquesta inquietud respecte al buit s’ha generat per diverses experiències que he viscut 
al	llarg	de	la	meva	vida,	tot	i	que	aquest	treball	no	es	centra	en	tractar-los,	sinó	en	descobrir	com	puc	arribar	a	transmetre	de	
manera més encertada les meves sensacions i la forma en la que concebo el buit i l’espai.  
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C O N C E P T E  -  C O N T E X T
Els treballs escultòrics que he anat realitzant al llarg d’aquests quatre 
anys	 d’estudi,	 s’han	 anat	 emmarcant	 en	 una	 línia	 que	 té	 per	 objectiu	
tractar	l’estudi	del	buit	com	un	espai	amb	capacitat	d’expansió	indefini-
da,	un	espai	obert	i	infinit	que	intento	capturar	mitjançant	línies	o	formes	
geomètriques per així obtenir un punt de referència espacial. 
Les	meves	peces	parteixen	d’una	imatge	mental,	sorgida	de	l’inconscient	
però generada a partir de certs esdeveniments que m’han succeït al llarg 
de la meva vida i que posteriorment he relacionat. Parteixo de sensacions 
que em resulten molt complicades d’explicar amb paraules i que intento 
reflectir	mitjançant	la	creació	plàstica.	
L’objectiu	de	 les	escultures,	 és	 transmetre	 a	 l’espectador,	 encara	que	
sigui	en	major	o	menor	grau,	 les	sensacions	que	em	genera	el	 fet	de	
pensar el buit i d’experimentar-lo.
Treballar el buit ha comportat que en les meves peces la línia sigui em-
prada per crear nous espais amb la intenció de generar una nova expe-
riència de la percepció de l’espai i del buit.  
Així	 doncs	 considero	 les	meves	 peces	 com	 un	 treball	 d’introspecció,	
en el qual el procés de creació em va donant respostes respecte d’on 
sorgeixen les meves pors i com les puc materialitzar per tal que els es-
pectadors	puguin	experimentar,	o	si	més	no	entendre	en	major	o	menor	
grau aquestes sensacions. 
Malgrat que aquesta por al buit em sorgeixi a partir d’experiències perso-
nals,	sóc	conscient	que	es	tracta	d’un	tema	que	no	es	presenta	com	a	
nou.	Des	de	l’Antiguitat,	com	diu	Javier	Maderuelo	en	el	seu	llibre	titulat	
La idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos 1960-
19891 ,	 	en	un	món	on	 l’home	era	entès	com	 la	mesura	de	 l’univers,	
comprendre	 la	 idea	 del	 buit,	 l’existència	 del	 zero,	 l’infinit	 o	 la	 idea	 de	
quelcom	 incommensurable	 resultava	 força	 complicat,	 són	 conceptes	
que	van	costar	molt	d’assimilar.		Aquesta	por	a	lo	desconegut	de	l’infinit	
espacial i al temor innat que provocava la sensació de buit era comba-
tuda	acotant	l’espai,	imposant	immenses	columnes	o	figures	que	gene-
ressin	confiança	gràcies	a	la	sensació	de	solidesa,	un	exemple	són	els	
enormes temples grecs que s’alçaven i s’imposaven sobre la planor del 
terreny.
Un altre exemple que intentava mitigar aquest horror vacui respecte la 
història	de	l’art		el	podríem	trobar	a	l’arquitectura	barroca,	on	els	espais	
buits eren recoberts per algun tipus d’ornamentació i on es va començar 
Maderuelo,	Javier.	La idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos 1960-19891.	Ediciones	Akal.	Madrid,	2010.	p.301
1
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a experimentar amb l’espai buit com element compositiu per generar 
tensions	entre	els	cossos	arquitectònics,	com	per	exemple	la	Plaça	de	
Sant Pedro de Roma. De la mateixa manera podríem interpretar els estils 
artístics de cada època en relació a com han afrontat la idea d’espai o 
podríem aturar-nos en les concepcions de l’espai i del buit des del punt 
de	vista	filosòfic	o	científic.	Però	com	ja	he	dit,	les	escultures	que	realit-
zo sorgeixen més aviat d’imatges abstractes sorgides de l’inconscient. 
Aquest treball no fa especial èmfasi en les concepcions extretes dels 
àmbits	de	 les	ciències	 i	 la	filosofia	més	enllà	d’aspectes	molt	concrets	
que	m’han	influenciat	de	forma	més	directa,	o	dels	quals	m’he	nodrit	en	
alguns casos per tal de cristal·litzar verbalment algunes de les meves 
idees. 
Tot i ser conscient del paper que ha tingut la concepció de l’espai al llarg 
de	la	història,	no	em	vaig	voler	negar	el	fet	de	realitzar	aquestes	peces	
perquè,	ja	sigui	com	a	exercici	d’introspecció	o	simplement	com	a	exer-
cici	perceptiu	de	l’espai	i	el	buit,	considerava	una	necessitat	continuar	en	
aquesta línia. 
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R E F E R E N T S  D ’ O B R E S  P R Ò P I E S  A N T E R I O R S
C A P Í T O L  I             C U B S   
Cubs és una escultura que vaig realitzar al Taller de creació I. Es tracta 
de	12	cubs	de	filferro	de	12	x	12	cm	cada	un,	que	contenen	un	entra-
mat	de	fil	vermell	al	seu	 interior.	Aquests	materials	contribueixen	a	que	
siguin peces amb un aspecte de lleugeresa que queda accentuat pels 
fils	que	s’entrecreuen	quedant	en	tensió	i	que	generen	un	aspecte	eteri,	
d’ingravidesa. 
L’entramat de cada cub es situa com una petita xarxa col·locada de 
manera	intuïtiva,	uns	contenen	un	entramat	més	dens	que	d’altres,	però	
l’objectiu	comú	és	el	d’intentar	capturar	l’espai	que	queda	emmarcat	pel	
filferro	o	si	més	no,	fer-lo	més	perceptible.	
L’espectador	pot	manipular	els	cubs	per	fer	diverses	construccions,	i	en	
el seu conjunt observar els diversos efectes que es poden generar en 
relació a l’espai i a aquest buit. 
Aquesta	peça	va	clarificar	l’inici	del	meu	treball	entorn	a	l’espai	i	a	la	per-
cepció que l’espectador pot tenir d’aquest mitjançant l’escultura. 
Intentava	 contenir	 allò	 incontenible,	 vaig	 observar	 que	 els	 cubs	 gene-
raven un nou espai il·lusori que semblava formar part d’una altra reali-
tat. Les tensions que es generaven a l’interior van resultar essencials en 
l’efecte	que	generaven	en	aquells	espais,	ja	que	accentuaven	la	sensa-
ció ingràvida de les peces.   
Cubs.	2014.	Filferro	i	fil.	16	cubs	de	12	x	12	x	12	cm.	
G E G O
En aquest context vaig conèixer a l’artista Gertrud Louise Goldschmidt 
(1/7/1912 – 17/9/1994) o comunament coneguda com a Gego.
D’origen	alemany,	va	desenvolupar	la	seva	carrera	artística	a	Venezuela,	
on va haver de traslladar-se al 1938 degut a que la seva família era jueva 
i els nazis havien guanyant poder. 
Gego treballava l’espai mitjançant la línia. Les seves obres més interes-
sants per a mi són aquelles que s’emmarquen dins del període en el que 
comença	a	treballar	amb	filferro.	
Tot	 i	que	a	les	peces	de	Gego	no	existeix	un	moviment	real,	tenia	una	
concepció	ondulant	 i	dinàmica	de	 les	 formes	abstractes,	aspecte	que	
posteriorment m’interessaria desenvolupar en les meves peces ja que 
en	aquesta	escultura	en	concret,	l’entramat	semblava	més	aviat	contenir	
l’espai	congelant-lo,	aturant-se	en	un	moment	determinat.	
Per	a	Gego	l’espai	era	tant	o	més	significatiu	que	les	formes	que	es	tro-
baven	en	ell.	Monica	Amor	defineix	 les	seves	escultures	de	la	següent	
manera: 
Si	en	el	dibuix	la	línia	té	el	propòsit	d’atrapar	i	fer	visibles	les	formes,	
separant-les	de	l’espai	que	aparentment	les	conté,	en	Gego	la	línia	
sembla	que	es	consagri	a	confirmar	l’espai,	fent-lo sensible.
“Intento resoldre problemes d’ordre espacial (…) utilitzo la línia per definir espais, per definir el propi espai. L’organizació de la composició en l’espai és la 
mateixa (tant en l’escultura como en el dibuix). Cada mòdul s’organitza de manera individual i s’estableix una ruptura amb la simetria del total de l’ estruc-
tura. Les tensions espacials s’expressen  d’igual manera en ambdues expressions. Per això dic que no es tracta de dibuixar reticulàreas ni de traduir en 
dues dimensiones el que en escultura es desenvolupa en tres dimensions. El propòsit és més aviat el de treballar amb els mateixos elements: l’espai, el 
buit, la línia.”
Gego
2
Cárdenas,	María	Luz.	Conversación con Gego.	El	Universal,	Caracas,	Venezuela.	May	4,	1980.
2
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Posteriorment,	fent	referència	a	la	instal·lació titulada Reticulárea Ambien-
tal (1970) afegeix: 
És	fàcil	fer	abstracció	i	imaginar	l’obra	creixent	indefinidament,	multi-
plicant	les	seves	xarxes,	creixent	cap	a	un	espai còsmic.
Aquests	són	aspectes	que	m’interessa	reflexar	en	 les	meves	obres,	 fer	
sensible l’espai de manera que l’espectador pugui traspassar volums amb 
la	mirada,	 i	 intentar	que	 l’escultura	emuli	a	 l’infinit.	Aquests	objectius	els	
tindré	present	en	els	següents	treballs	i	en	el	que	presento	com	a	treball	
de	fi	de	grau.	
Des	del	primer	moment	l’obra	de	Gego	em	resultava	molt	atraient,	les	se-
ves escultures  del perióde de les “Reticuláreas” (com ella les anomenava) 
i	l’efecte	que	generaven	en	l’espai	es	convertirien	fins	a	l’actualitat	en	un	
referent que tindria sempre present en el moment de pensar les meves 
escultures. 
Reticulárea. 1980. Montaje Sala Permanente. Galería de Arte Nacional.
 4
Amor,	Mónica.	Gego, Desafiando estructuras.	FundaçãoSerralves,	Porto.	2006.	3 4
C A P Í T O L  I I             E S T R U C T U R A  A  L’ E S PA I  I  i  I I
Estructura a l’espai I i II són	les	peces	que	vaig	fer	com	a	treball	final	
del	Taller	de	creació	 II.	Es	 tracta	de	dues	obres,	una	realitzada	amb	 la	
tècnica	del	 linograbat	 i	 l’altra	mitjançant	 la	 serigrafia,	 que	mostren	 una	
estructura geomètrica composada a partir de paralel·lípedes irregulars 
que es van estenent al llarg dels papers que les composen. L’una com-
plementa	a	l’altra	degut	al	joc	d’inversió	de	la	seva	forma,	i	també	pel	fet	
de que una està feta mitjançant línies que són les arestes que delimiten 
l’àrea de l’estructura i l’altra està composada per romboides irregulars 
que	s’estenen	al	llarg	de	l’altra	estructura	marcant,	en	el	seu	conjunt,	el	
perímetre de cada una de les cares de l’estructura.  
Estructura a l’espai I. 2015. Linograbat sobre paper. 127 x 88 cm. Estructura a l’espai II.	2015.	Serigrafia	sobre	paper.	127	x	88	cm.
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Aquestes	peces	van	marcar	l’inici	de	l’escultura	que	presento,	marquen	
el pas a una geometria irregular per tal d’apropar-me més a la idea de 
dinamisme i de crear una progressió de formes que sembla que es volen 
expandir	en	l’espai	per	tal	de	descobrir-lo	a	mida	que	el	van	delimitant,	
però que segueixen fent-lo visible. Tenia clars quins conceptes havia 
d’intentar plasmar per apropar-me més a la sensació que em genera el 
buit,	els	quals	són la foscor, l’infinit i el silenci.  
Kandinsky quan ens parla del blanc i el negre en el llibre titulat Punt i línia 
sobre el pla ens	descriu	el	següent:	
(...) els conceptes <<blanc i negre>> com oposats i amb un sentit 
precís,	són	entre	nosaltres	tan	coneguts	com	el	de	<<cel	i	terra>>.	
Pot	descobrir-se,	malgrat	això,	una	afinitat	molt	arrelada,	tot	 i	que	
latent,	entre	els	dos	colors	oposats:	ambdós	signifiquen	silenci.	(...)	
Nosaltres,	cristians,	després	de	mil·lennis de cristianisme conce-
bem	la	mort	com	un	silenci	definitiu,	o	més	aviat,	com	un	<<forat	
infinit>>.
 
Aquest	lligam	amb	la	mort	que	Kandinsky	descriu	com	a		<<forat	infinit>>	
s’ajusta molt a la meva concepció del buit com a quelcom inevitablement 
relacionat	amb	la	mort,	o	més	ben	dit,	amb	la	no	existència.	Entenc	el	
buit	com	un	espai	 infinit	on	no	hi	ha	cap	element	que	ens	pugui	servir	
com a punt de referència espacial. Per aquest motiu sempre parteixo 
d’estructures	que	s’estenen	al	llarg	d’un	espai,	simbolitzant	un	intent	per	
trobar	un	punt	de	referència	en	un	espai	indefinit.	Les	línies	s’estableixen	
a	l’espai	amb	la	intenció	de	servir	com	a	punt	de	referència,	on	no	podem	
percebre res més que el buit. 
El	concepte	de	la	mort	en	si	no	m’ha	interessat	mai,	sinó	la	relació	que	hi	
ha	amb	la	clàssica	i	existencial	pregunta	de:	què	passa	després,	aquesta	
por i inseguretat és una sensació que em resulta inevitable connectar 
amb	la	por	al	buit.	 Imagino	que,	un	dels	fets	que	han	acabat	generant	
aquest neguit en mi és la desvinculació progressiva que vaig tenir res-
pecte a la religió. 
Kandinski,	Vassili.	Punto y línea sobre el plano : contribución al análisis de los elementos pictóricos.	Paidós,	Barcelona.	1996.	p.	68-695
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A N I S H  K A P O O R
En aquest punt em començo a interessar per l’obra d’Anish Kapoor 
(1954),	 un	 artista	 indi	 que	 va	 desenvolupar	 la	 seva	 carrera	 artística	 a	
Anglaterra.	La	seva	obra	representa	una	incansable	recerca	de	sí	mateix,	
segons	Kapoor	les	seves	obres	són	un	intent	de	retratar	l’interior,	el	seu	
interior,	que	ell	defineix	com	una	àrea	desconeguda,	un	buit	confortable	
i amenaçant al mateix temps. El treball de Kapoor te molt a veure amb 
arribar	a	allò	absolut	i	materialitzar-lo,	comprendre	el	missatge	diví	i	fer-lo	
entendre a l’espectador. 
Eva Fernández Campos quan ens parla de l’obra de Kapoor titulada Here 
and There,	ens	descriu	el	seguent:	
És	una	visió	de	la	totalitat	de	l’univers	desmembrada,	però	també	
és la visió d’un procés dinàmic  en el que es produeix la transició 
de l’un a l’altre: el buit i la foscor movent-se cap a la totalitat i la 
plenitud;	 el	 concret,	 la	 forma,	 evolucionant	 cap	 a	 allò	 etèri	 i	 allò	
abstracte.
En	les	peces	de	Kapoor	s’observa	una	relació	entre	massa	i	no	massa,	
sembla que les seves escultures ens mostrin un espai més enllà del 
tridimensional	al	temps	que	semblen	estar	en	procés	d’autocreació,	Eva	
Fernández Campos afegeix:
Contemplant l’obra assistim a l’espectacle de la gènesis còsmi-
ca,	al	moment	en	el	que	el	món	s’està	autogenerant. Les peces 
d’Anish	Kapoor	són,	en	aquest	sentit,	imatges	incompletes,	que	no	
arriben a la totalitat perquè estàn encara desenvolupant-se. 
Aquests	 conceptes	 es	 tornarien	 essencials,	 i	 intentaria	 que	 les	peces	
que	fes	a	partir	d’aquest	moment,	s’apropessin	cada	cop	més	a	gene-
“El buit és, veritablement, un estat interior. Té molt a veure amb la por, entès amb termes edípics, y més encara amb la foscor. No hi ha res tan fosc 
com la tenebra interior. Ninguna negror és tan negra.”
Anish Kapoor
6
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6			Kapoor,	Anish,	Allthorpe-Guyton,	Anish Kapoor : Taratantara.	Baltic	Centre	for	Contemporary	Art,	Barcelona	2000.	
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Here and there. 1987. Pedra i pigment. 90 x 246 x 160 cm. Centro per lArte 
Contemporanea	Luigi	Pecci,	Prato	(Italia).
A N I S H  K A P O O R
rar	l’efecte	de	trobar-se	en	procés	de	“gestació”.	De	la	mateixa	manera,	
els referents i el meu interès anaven direccionant-se cap a un concepte 
d’espai més relacionat amb l’espai còsmic, en l’univers. 
Tot	i	que	no	estava	massa	interessada	en	adentrar-me	en	qüestions	de	
física,	l’univers	i	els	conceptes	que	sorgeixen	a	partir	d’aquest,	com	es-
pai,	temps,	foscor,	infinit,	buit,	matèria...	començaven	a	estar	presents	en	
el meu procés de creació.  
Fernández	Campos,	Eva,	Anish	Kapoor,	2006,	Editorial	Nerea,	Donostia,	San	Sebastián.	2006.	7 8
C A P Í T O L  I I I             E S T R U C T U R A  C O N T I N U A D A     A  L’ E S PA I  C A N V I A N T
Estructura continuada en l’espai canviant es tracta 
d’un paralel·lípede irregular que en el seu interior conté una sèrie de rom-
boides que generen una corba. 
Aquesta	escultura	va	ser	concebuda	a	partir	de	l’anterior	treball,	Estruc-
tura a l’espai I i II. M’interessava que l’escultura fós una suma de les 
dues	 peces,	 on	 per	 un	 lloc	 es	 trobés	 l’estructura	 exterior,	 i	 per	 l’altra	
banda veiéssim la successió de romboides. De la mateixa manera que 
amb	l’obra	gràfica	ambdues	es	complementen	mitjançant	la	inversió	de	
la imatge i el joc amb el qual es tracta el volum general de l’estructura.
La idea era que el seguit de romboides irregulars generessin un recorre-
gut	i	l’espectador	relacionés	visualment	aquestes	peces,	completant-les	
amb les arestes que convertirien els romboides en un seguit de parale-
l·lípedes com el mateix paralel·lípede exterior que les conté o com l’Es-
tructura a l’espai I,	on	només	veiem	les	arestes	que	delimiten	l’àrea	de	
l’estructura. 
Aquesta escultura va resultar ser un precedent en el qual es començava 
a	suggerir	la	idea	d’infinit	mitjançant	geometries	que	contenen	geometries	
que al mateix temps podrien contenir altres geometries i així successiva-
ment com si de nines russes es tractés.
Malgrat	tot,	aquesta	successió	infinita	de	formes	es	veia	força	truncada	
pel paralel·lípede	exterior,	el	qual	estava	íntegrament	realitzat	amb	varetes	
de ferro per tal de servir d’estructura immòbil que subjectés a les peces 
interiors.	Per	ser	més	exactes,	per	tal	d’emfatitzar	la	idea	de	successió	
infinita	de	 formes,	únicament	 les	seves	bases	haurien	de	ser	de	 ferro,	
però això hagués impedit que la peça es subjectés per si sola. 
Així	doncs,	Estructura continuada en l’espai canviant significa	un	inici	de	
la	forma	amb	que	utiitzaria	en	el	l’obra	de	treball	de	fi	de	grau,	però	en	
la qual intentaria solucionar el problema de la subjecció de l’estructura 
exterior. 
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   E S T R U C T U R A  C O N T I N U A D A     A  L’ E S PA I  C A N V I A N T
Estructura continuada en l’espai canviant. 2015. 
Ferro i fil.
65 x 92,5 x 64 cm.
I S A M U  N O G U C H I
Fill	de	mare	nord-americana	i	de	pare	japonès,	Noguchi	va	créixer	entre-
mig	de	dues	cultures,	orient	i	occident,	fet	que	influiria	innegablement	la	
seva obra. 
Noguchi	va	realitzar	una	carrera	artística	molt	variada	alternant	l’escultura,	
l’arquitectura	 i	el	disseny,	enfocant-los	d’es	d’una	preocupació	estètica	
i	social,	i	on	la	relació	de	l’home	i	la	natura	tindria	un	paper	primordial	al	
llarg de tota la seva obra. 
Personalment,	les	obres	que	més	m’han	interessant	de	cara	a	les	meves	
peces	han	estat	les	escultures	(generalment	realitzades	en	pedra),	con-
cretament	aquelles	que	tenen	una	relació	directa	amb	l’espai,	Noguchi	
anomenaria aquesta part de la seva creació artística escultura d’es-
pais. 
Noguchi concebia l’escultura com a creació d’ambients espacials. La 
seva preocupació residia amb les pròpies paraules de	l’artista,	en el pro-
cés d’adaptació del significat de la ment humana al caos i a la transfor-
mació de l’ésser humà al buit del temps. 
A	 través	 de	 la	 talla	 en	 pedra,	 l’artista	 feia	 un	 estudi	 sobre	 l’home	 i	 el	
cosmos.	Bruce	Altshuler,	director	del	Museu	Jardí	 Isamu	Noguchi	ens	
comenta	el	següent	al	respecte:	
Dedicat	al	procés	del	cisellat	en	pedra	dura,	(...)	l’artista	considera-
va	el	contrast	existent	entre	l’obra	efímera	i	l’obra	de	tota	una	vida,	
història	 personal	 i	 història	 cultural,	 els	 lapsus	 temporals,	 socials,	
geològiques i cosmològiques. Tot això esdevingué l’objecte de re-
ferències	filosòfiques	sobre	pedra.	Aquestes	preocupacions	meta-
físiques li eren familiars i aquest interès estava marcat per la seva 
fascinació científica i pels seus extensos viatges als temples 
de	l’Índia	i	del	sud	d’Àsia,	on	les	monumentals	dimensions cos-
mològiques de l’Hinduisme i del Budisme són expressades amb 
espais escultòrics i arquitectònics. 
“Un espai buit no té dimensió visual ni significat. Espai i significat apareixen quan s’introdueix un objecte o una línia. (...) L’escultor és qui ordena i anima 
l’espai donant-li significat.” 
“Crec en l’activitat de la pedra, real o il·lusòria. Crec en la gravitació com a element vital.”
Isamu Noguchi
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Vida d’un cub Núm. 5.	1962.	Fusta	i	pedra.	185	x	66	x	9,5	cm.	
De les seves escultures m’agradaría destacar-ne dues en relació a la 
meva escultura Estructura continuada en l’espai canviant.  
La primera es tracta d’una peça construïda amb marbre negre titulada 
Vida d’un cub Núm 5,	1962.	El	cub	està	ubicat	sobre	una	base	de	fusta	
en forma de creu. El que m’interessa d’aquesta escultura és com està 
tractada	la	pedra,	les	cares	del	cub	estan	perfectament	pulimentades	i	
les	arestes	perfectament	definides,	però	si	l’observem	de	forma	global,	
veurem que no hi ha un sol angle recte. Tota la peça està lleugerament 
distorsionada dotant al cub d’un subtil moviment suggerit per aquesta 
deformació.	De	la	mateixa	manera	que	les	obres	d’Anish	Kapoor,	sembla	
que el cub es trobi en procés.
 La segona peça a destacar és Hèlix de l’eternitat,	un	homenatge	a	Bran-
cusi. Es tracta d’una escultura que transforma l’obra de Brancusi Colum-
na	sense	fi,	amb	el	tomb	geomètric	de	la	biologia	molecular.	
La torsió que es genera en aquestes escultures i la irregularitat del 
cub em semblaven imprescindibles per tal d’apropar-me al que volia re-
flectir	amb	les	meves	escultures.
 Les peces de Noguchi es basen en formes geomètriques que en el seu 
conjunt adquireixen una aparença d’escultura oberta i orgànica . La 
sensació	de	moviment,	de	trobar-se	en	un	procés	d’autogeneració	que	
no	té	perquè	tenir	un	final	són	uns	dels	objectius	que	més	m’interessaria	
remarcar a partir d’aquell moment.   
	D’igual	manera	a	Noguchi	i	a	Anish	Kapoor,	com	ja	s’ha	esmentat	ante-
riorment,	l’interès	per	la	ciència	s’havia	anat	intensificant	de	manera	que	
s’establiria	definitivament,	de	rerefons	en	el	meu	treball,	un	pensament	
centrat	allò	cosmològic,	en	l’univers	i	en	l’espai	còsmic.	
Hèlix de l’eternitat.	1971,	Hart	Plaza	Pylon.	Detroit.
Noguchi,	Isamu,	Parques de Isamu Noguchi,	RM	Verlag,	España,	2016.	p.	83.	
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C A P Í T O L  I I I              C O N S TA N T I N  B R A N C U S I
En	aquesta	ocasió,	abans	de	parlar	de	la	meva	obra	crec	que	val	la	pena	
aturar-nos	primer	sobre	el	referent	que	més	em	va	influenciar.
Constantin Brancusi ja era un referent per a Anish Kapoor i per a Isamu 
Noguchi	(que	va	estar	treballant	en	el	seu	taller),	 i	 inevitablement,	el	fet	
d’haver-me interessat per aquests artistes va comportar que Brancusi es 
convertís també en un dels meus referents essencials. 
Brancusi	va	néixer	a	Rumania,	en	una	nombrosa	família	de	camperols.	
Als	7	anys	va	començar	a	treballar	com	a	pastor,	però	ben	aviat	mostraria	
les seves habilitats cap a l’escultura i començaria els seus estudis en art. 
Posteriorment	es	traslladà	a		París,	on	va	desenvolupar	la	seva	obra	fins	a	
ser	reconegut	fins	l’actualitat	com	un	dels	pares	de	l’escultura	moderna.	
Brancusi	destaca	pel	procés	de	transició	de	la	figuració	a	un	art	geomè-
tric i abstracte.
En concret vull parlar sobre la seva escultura titulada Columna sense fi. 
Aquesta escultura va ser concebuda com a part d’un conjunt de cons-
truccions	que	s’alcen	al	 llarg	d’un	terreny	d’un	kilòmetre	a	Tîgru-Jiu,	un	
poble de Rumania. 
El recorregut comença amb una construcció titulada Taula del silenci, 
una taula de pedra  envoltada per 12 tamborets. A continuació un camí 
vorejat per uns bancs dissenyats també per l’escultor ens condueixen 
a	la	següent	construcció,	La porta del petó,	un	arc	de	5	metres	d’altura	
que destaca per la utilització de la temàtica que queda descrita pel propi 
títol	 i	 que	 Brancusi	 ja	 havia	 utilitzat	 en	 anteriors	 escultures.	 Finalment,	
l’avinguda que creua el poble ens condueix a la Columna sense fi. 
Brancusi va ser un precursor respecte a concebre l’escultura com a 
“ambients escultòrics”,	com	ell	mateix	els	anomenava.	Defensava	una	
escultura ideada especialment per l’emplaçament on seria ubicada. 
“Les mesures són perjudicials perquè estan aquí, en les coses. Les coses poden anar al cel o cap avall, cap al sòl, sense necessitat de canviar les 
mesures.”
Constantin Brancusi
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Columna sense fi,	1938.	Acer	inoxidable.	29	m.	Tîgru-Jiu,	Rumania.
Columna sense fi mesura	29	metres	d’alt,	consta	d’una	sèrie	de	mòduls,	
concretament	romboides,	que	es	van	repetint	generant	un	efecte	rítmic.	
Aquesta escultura monumental destaca per la utilització de formes sim-
ples i idèntiques que es van succeint verticalment, l’una	darrera	l’altre,	
enfilant-se	cap	al	cel	amb	l’objectiu	de	suggerir	l’infinit.	
Columna sense fi,	1938.	Acer	inoxidable.	29	m.	Tîgru-Jiu,	Rumania.
E S T R U C T U R A  A  L’ E S PA I          
Estructura a l’espai és l’escultura immediatament anterior a la que 
es	presenta	en	aquest	 treball,	 la	qual	vaig	 realitzar	de	cara	al	Taller	de	
Creació III. 
Estructura a l’espai pretén ser una continuació de les obres anteriors titu-
lades Estructura a l’espai I i II i d’Estructura continuada en l’espai canviant. 
En aquesta ocasió l’escultura anava enfocada a treballar l’espai de 
manera vertical,	però	mantenint	les	formes	dels	paralel·lípedes irregu-
lars fets a partir de varetes de ferro. Per a Brancusi les escultures havien 
de ser observades com a part d’un conjunt major en el que totes les pe-
ces	fossin	interdependents,	i	aquesta	era	una	qüestió	amb	la	que	també	
m’interessava treballar. 
Així	doncs,	l’escultura	partia	d’un	paralel·lípede amb una forma que con-
dicionava	part	de	 la	 forma	de	 la	següent,	generant	així	una	successió	
de formes geomètriques fent especial èmfasis en que en el seu conjunt 
generessin	una	estructura	orgànica	que	semblés		trobar-se	en	procés,	al	
igual que la Columna sense fi de Brancusi. 
Estructura a l’espai. 2016. Varetes de ferro.250 x 130 x 90 cm. 
González	García	explicava	el	següent	quan	parlava	del	taller	de	Brancusi:	
Res indicava que estigués treballant en una obra. Tot allà semblava 
haver brollat per si sol i haver arribat a la plenitud.
Un altre aspecte que començava a treballar era el fet de concebre l’esca-
la i la forma de  l’escultura pensant en el lloc on aniria ubicada. 
Malgrat els avenços que havia realitzat per tal de cristal·litzar	la	idea	d’infi-
nit	i	en	la	concepció	de	l’escala	de	l’escultura	en	relació	a	l’emplaçament,	
els	conceptes	de	l’espai	i	la	captació	del	buit	com	un	espai	actiu,	capaç	
de	 generar	 tensions,	 de	 jugar	 amb	 la	 percepció	 de	 l’espectador	 i	 de	
dotar	a	 la	peça	d’un	aspecte	eteri,	quedaven	sense	ser	explorats.	De	
la	mateixa	manera,	 l’efecte	d’infinit	 que	 també	volia	generar	mitjançant	
formes que contenen formes també quedava sense ser tractat. La peça 
únicament	es	situava	com	a	una	estructura	que	modelava	l’espai	sense	
generar cap efecte més enllà d’això. 
De	manera	que	l’obra	que	realitzaria	després	d’aquesta,	seria	un	intent	
per	 aprendre	 dels	 errors	 i	 també	 dels	 encerts,	 creant	 una	 peça	 que	
s’ajustés	més	a	tots	aquells	conceptes	que	m’interessava	reflectir.	
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S E G O N A  PA RT
O B J E C T I U S
L’escultura-instal·lació	presentada	com	a	 treball	de	fi	de	grau,	es	situa	
com	al	 darrer	 treball	 que	he	 realitzat	 en	 la	 línia	 que	mica	en	mica,	 he	
anat	definint	a	mida	que	anava	realitzant	cada	treball,	i	a	mesura	que	els	
referent d’altres artistes s’han anat creuant en el meu procés de creació. 
Després	 de	 tots	 els	 treballs	 anteriorment	 esmentats,	 aquesta	 peça	 té	
com a objectiu principal tractar la percepció de l’espectador per mitjà de 
la construcció d’un espai buit fent-lo sensible. 
Partint de les sensacions que em provoca el fet de pensar el buit pretenc 
que	mitjançant	la	present	peça,	aquestes	inquietuds	i	sensacions	d’algu-
na	manera	quedin	reflectides	i	l’espectador	pugui	arribar	a	entendre	o	si	
més	no,	acostar-se	a	comprendre	com	són	aquestes	sensacions	i	d’on	
sorgeixen. 
Per	altra	banda,	certs	conceptes	clau	que	s’han	anat	esclarint	al	llarg	de	
tot	el	procés,	fins	a	tornar-se	necessaris	reflectir	per	tal	que	l’espectador	
pugui apropar-se més a experimentar la forma en la qual percebo el buit. 
Així	doncs,	amb	aquesta	escultura	pretenc	generar	una	construcció	que	
emuli	a	l’infinit,	on	l’espai	construït	es	converteixi	en	espai	actiu	per	ge-
nerar tensions entre els cossos que el modelen i el qual sigui determinat 
per l’emplaçament on es situarà la instal·lació. 
Per	últim,	 la	 idea	de	 la	 forma	de	 l’escultura	és	que	suggereixi	una	es-
tructura dinàmica per tal d’aparentar que la peça es troba en procés 
d’autocreació.
“Et trobes en la foscor, flotant, no tens cos, no ets matèria, no ets però hi ets. Estàs sol. Pots percebre que et trobes en el no res, en un punt com qualsevol 
altre enmig d’un espai negre il·limitat. No saps on anar. No veus referents, no hi ha res que et pugui guiar ni donar una pista d’on estàs. Et mous, buscant 
quelcom que et pugui ajudar a orientar-te, sense èxit. Estàs en el no res, en una foscor absoluta.  Ets només una consciència en el buit més infinit.”
 
Anna Mesa Gaya
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M E T O D O L O G I A
L’obra ha tingut com a punt de partida l’Estructura a l’espai i l’Estructura 
continuada a l’espai canviant,	situant-se	en	un	punt	entremig	en	l’aspecte	
formal i conceptual.
Formalment,	tractava	d’emprar	la	verticalitat	i	l’expansió	a	una	escala	si-
milar	a	la	primera,	al	temps	que	utilitzaria	les	tensions	aconseguides	mit-
jançant els romboides suspesos de la segona.
Conceptualment	volia	anar	un	pas	més	enllà,	 ja	que	L’estructura	conti-
nuada a l’espai canviant és quedava a mig camí a l’hora de suggerir que 
l’estructura	exterior	podia	continuar	expandint-se,	al	igual	que	les	peces	
interiors. Respecte a l’Estructura a l’espai,	la	qüestió	de	la	percepció	del	
buit i d’una extensió interior i exterior a la pròpia peça quedaven sense 
ser tractats.
Així	doncs,	en	la	present	obra	pretenia	construir	una	peça	definitiva	entre	
aquests	dos	casos,	que	sumés	possibilitats	per	tal	de	que	els	conceptes	
que	volia	reflectir	quedessin	plasmats.
Per	 fer-ho,	el	 procés	creatiu	 i	 de	construcció	han	anat	de	 la	mà	amb	
un procés d’introspecció que considerava necessari per tal d’aclarir què 
m’interessava	mostrar,	perquè	i	com	em	plantejava	fer-ho.
És	per	això,	que	l’estudi	d’altres	artistes,	com	els	que	he	situat	en	rela-
ció	a	les	meves	obres	anteriors,	i	alguns	textos	que	tracten	el	tema	de	
l’univers m’han resultat imprescindibles acabar d’entendre d’on sorgia 
aquesta inquietud per l’espai i el buit i com volia transmetre aquestes 
sensacions plàsticament.
Com	he	esmentat	anteriorment,	de	rerefons	en	aquest	treball	s’ha	anat	establint	un	interès	en	temes	de	naturalesa	científica	entorn	l’univers,	és	per	això	que	
mentre	desenvolupava	el	projecte	em	vaig	estar	llegint	el	conegut	llibre	de	Stephen	Hawking,	Brevíssima història del temps, del qual m’agradaria destacar 
algunes	frases	que	em	semblaven	interessants	remarcar,	per	conèixer	alguns	conceptes	o	idees	que	crec	que	poden	ajudar	a	comprendre	com	s’ha	format	
la	meva	idea	de	l’espai	i	del	buit,	mitjançant	aspectes	familiars	per	a	les	demés	persones.	
 
 “Quant més lluny està una galàxia, amb més velocitat s’allunya! Això significava que l’univers no podia se estàtic, o amb una mida fixa, com s’havia 
pensat fins aleshores. De fet, l’univers s’està expandint: la distancia entre les diferents galàxies va creixent amb el temps” p.78
“Si l’univers s’estigués expandint a un ritme superior a un cert valor crític, la gravetat mai seria lo suficientment intensa per aturar-lo  i l’univers seguiria 
expandint-se indefinidament.” p.78
“El primer tipus de model de Freidmann és que l’espai de l’univers no és infinit. La gravetat és tan intensa que l’espai es corba sobre sí mateix com a 
una esfera. Això és molt semblant a la superfície de la terra, que és finita però que no té límits.” p.85
“Si la densitat mitja supera un valor crític, (determinat pel ritme d’expansió), l’atracció gravitatòria de la matèria continguda a l’univers aconseguirà aturar 
la seva expansió i farà que es torni a col·lapsar, com en el primer model de Friedmann. Si la densitat mitja és menor a un valor crític, no hi haurà suficient 
força gravitatòria  per aturar l’expansió i l’univers seguirà expandint-se per sempre” p.86
“Sabem que l’univers s’està expandint amb una taxa d’entre el cinquanta i el deu per 100 cada mil milions d’anys. La incertesa sobre la densitat mitja 
actual de l’univers és encara major.” p.86
M E T O D O L O G I A           S . H A W K I N G
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“La nostra galàxia i les demés, han de contenir també una gran quantitat de «matèria fosca» que no podem veure directament, però la presencia de 
la qual inferim a partir de la influència de la seva atracció gravitatòria sobre les òrbites de les estrelles.” p.87
“L’expansió de l’univers en realitat no s’està frenant, sinó que està accelerant.(...) I resulta molt estrany, ja que la densitat de la matèria sobre l’espai, 
tingui la densitat que tingui, només pot ser la de frenar l’expansió. ” p.88
“En algun instant del passat (fa uns 13.700 milions) la distancia entre les galàxies devia haver estat nul·la. Tot l’univers estava concentrat en un sol punt 
de mida nul·la, com una esfera de radi zero.” p.93 
“(…)El camp gravitatori d’una estrella amb la massa suficient, y compacta, seria tant intens que la llum no podria escapar d’ella: qualsevol llum emesa, 
des de la seva superfície seria arrossegada cap endarrere per la gravitació de l’estrella abans de que pogués arribar massa lluny. Aquests objectes 
son els que actualment anomenen forats negres, perquè és el que son: buits negres en l’espai.” p.104
“(...) ens vam adonar de la insignificança del nostre planeta en la immensitat de l’univers, vam descobrir que el temps i l’espai eren corbats i inespera-
bles, que l’univers s’estava expandit i que havia tingut un començament en el temps.” p.112 
Hawking,	S.	W.	Mlodinow,	Leonard	Brevísima historia del tiempo,	Barcelona,	Planeta,2005.	13
P R O C É S           
Ad Infinitum	ha	passat	per	una	sèrie	de	modificacions	tècniques,	formals	
i de idea que han acabat convertint-la amb el que és. 
1. La idea inicial era realitzar una peça que ocupés l’espai horit-
zontalment des dels extrems laterals de la sala. Funcionant com a mur 
que	impedia	el	pas	a	l’espectador,	la	peça	estava	realitzada	com	si	fos	
un biombo (amb	perforacions	que	permetessin	fixar	els	fils	en	punts	con-
crets) de manera que la podria realitzar al meu taller i posteriorment tras-
lladar-la a l’aula polivalent ja que era plegable. La idea del biombo va ser 
descartada	al	fer	una	maqueta	i	veure	que,	apart	de	la	dificultat	de	fer	una	
estructura	plegable	d’aquelles	dimensions,		un	cop	es	destensaven	els	
laterals,	les	peces	i	els	fils	de	l’interior	s’entrecreuaven	i	resultava	impos-
sible que tornessin a la posició original al tornar a tensar les estructures 
laterals.
El	color	del	fil	indubtablement	havia	de	ser	negre,	ja	que	és	el	color	amb	
el que relaciono la foscor del cosmos i el buit.
2. Per mirar de solucionar la problemàtica que comportava realitzar 
un biombo,	vaig	pensar	en	fer	simplement	unes	estructures	laterals	en	
forma	de	quadrat,	aquest	pas	comportava	un	canvi	en	les	dimensions,	ja	
que	al	no	ser	plegable,	les	estructures	laterals	havien	de	ser	més	petites.	
Tot	i	així,	la	col·locació	de	les	peces	a	l’interior	seguia		sent	un	problema	
sense resoldre.
3 i 4.	 			Després	d’estudiar	els	referents,	vaig	pensar	que	potser	la	ma-
nera	més	encertada	per	suggerir	la	idea	del	infinit	era	orientar-la	vertical-
ment	i	que	d’alçada	mesurés	el	mateix	que	l’aula:	2,90	metres.	D’aquesta	
manera la gravetat funcionaria a favor meu enlloc de en contra i permetria 
que	si	alguns	fils	quedaven	menys	tensats	que	altres	fos	pràcticament	
imperceptible,	al	temps	que	l’estructura	interior	semblar	transgrediria	els	
límits de la sala.
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Basant-me	 en	 l’última	 idea,	 vaig	 realitzar	 una	 altra	maqueta	 per	 asse-
gurar-me de que era possible realitzar una peça d’aquestes condicions 
sense que en el moment de plegar-la per al transport les peces interiors 
quedessin irremeiablement embolicades. 
La maqueta em va permetre ser conscient de que les peces (sempre 
i	quan	estiguessin	ben	fixades	amb	els	fils)	podien	plegar-se	 i	desple-
gar-se sense que s’enredessin.
Per	altra	banda,	al	veure	la	maqueta	vaig	poder	observar	que	l’entramat	
de	fil,	si	el	 feia	a	escala,	acabaria	 traient-li	 importància	a	 les	peces	de	
l’interior. Un aspecte que tenia clar és que els romboides havien de des-
tacar	per	sobre	del	fil.	De	manera	que	en	el	canvi	d’escala	utilitzaria	un	fil	
lleugerament	més	gruixut	que	el	de	la	maqueta	però	que	fos	suficient	per	
subjectar les peces.
 
Respecte	a	 l’entramat,	els	fils	estaven	organitzats	en	 totes	direccions	 i	
els	que	eren	més	aviat	horitzontals,	feien	que	la	sensació	de	veure	una	
estructura que es pot estendre més enllà dels límits del sostre i del terra 
de	 la	 sala,	 quedés	 dificultada.	 La	 forma	 del	 conjunt	 dels	 romboides	 i	
els	demès	fils	verticals	contribuïen	a	incrementar	la	sensació	d’expansió,	
però	aquesta	quedava	minvada	pels	fils	horitzontals,	de	manera	que	en	
la	peça	definitiva	només	s’orientarien	verticalment.	
Per	últim,	el	fet	que	les	bases	fossin	quadrats	perfectes	em	generava	molt	
conflicte,	doncs	en	les	darreres	escultures	partia	de	formes	geomètriques	
irregulars,	de	fet	tots	els	romboides	de	l’interior	també	serien	irregulars	i	
amés	la	forma	genera	una	inclinació.	Per	tant,	no	veia	lògic	començar	a	
utilitzar	ara	el	quadrat.	Per	altra	banda,	trobava	que	l’ús	d’aquestes	bases	
contribuïa a concebre la peça com als Cubs	que	vaig	fer	anteriorment,	
és	a	dir,	com	a	formes	tancades	i	acabades,	i	això	era	un	problema	que	
havia de solucionar. 
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Després	d’haver	observat	tots	els	aspectes	que	havia	de	modificar	i	els	
que	m’interessava	destacar,	 l’escultura	 final	constaria	definitivament	de	
dues bases en forma de romboides irregulars i  amb una lleugera inclina-
ció,	per	tal	de	seguir	amb	la	naturalesa	de	les	peces	interiors,	d’aquesta	
manera,	la	voluntat	d’emular	a	l’infinit	queda	més	definida.	
L’objectiu principal de la forma és que les peces de les bases siguin 
peces	que	contenen	un	seguit	de	peces,	les	quals	al	mateix	temps	po-
drien contenir una altra successió de peces i així successivament. D’igual 
manera,	les	peces	de	les	bases	també	haurien	d’aparentar	formar	part	
d’una altra successió de peces que traspassa els límits de l’habitació. 
Així	doncs,	 l’escultura	s’expandiria	 indefinidament	 tan	cap	en	 fora	com	
cap	endins	de	les	bases.	Per	posar	un	exemple,	es	tractaria	d’emular	a	
l’efecte	de	multiplicitat	infinita	de	la	imatge,	que	succeeix	quan	ens	situem	
entre dos miralls.  
Per a que les peces de les bases semblessin formar part d’una succes-
sió	que	traspassa	les	parets,	en	el	moment	de	presentar	la	instal·lació,	
col·locaré diversos cables tensors que surtin de cada un dels vèrtex de 
les	bases	i	es	dirigeixin	a	les	parets.	Al	igual	que	les	peces	interiors,	van	
subjectades	per	vuit	fils,	dos	dels	quals	surten	de	cada	vèrtex	cap	a	la	
base	superior	i	l’inferior,	contribuint	a	fixar	la	seva	posició	(veure	Estructu-
ra continuada en l’espai canviant),	de	les	mateixes	bases	sortirien	cables	
tensors. De la base superior sortirien quatre cables que anessin cap al 
terra,	i	de	la	base	superior	quatre	més	que	anessin	cap	al	sostre.	
Apart,	quatre	cables	més	de	major	gruix,	anirien	del	sostre	a	la	part	més	
baixa	de	les	parets,	simulant	així	que	l’estructura	on	se	suposa	que	es	
dirigeixen es troba més enllà de les parets de l’habitació.
Un altre aspecte que volia tractar era el de la captació del buit i la seva 
percepció per a l’observador. De la mateixa manera que en l’escultura 
Cubs,	faig	us	d’un	entramat	de	fils	disposats	a	l’interior	de	les	peces,	en	
l’escultura actual van orientats verticalment per accentuar la sensació de 
moviment generat per l’estructura interior. 
L’estructura	 interior,	 formada	per	 romboides	 irregulars,	 queda	 sense	 fil	
que ocupi l’espai que generen. De tal manera que l’espectador pugui 
connectar	visualment	els	romboides,	completant	 les	arestes	que	falten	
de forma que ell mateix generi volums mitjançant el buit.
El	 fil	 únicament	es	disposa	a	 l’espai	que	queda	entre	els	 romboides	 i	
les bases intentant fer sensible l’espai buit que queda entre aquestes 
formes,	mantenint	la	seva	essència.
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BASE DEL TERRA BASE DEL SOSTRE
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1. Vèrtex d’una de les peces de l’interior acabat de soldar i pulit amb la 
radial.
2. Vèrtex llimat amb la llima manual.
3. Vèrtex pulit amb la pulidora elèctrica.
4. Procés de llimat manual.
5. Procés de pulit. 
6.	Peces	finals	vernissades.	
7. Construcció de l’andami per subjectar les bases de la peça a l’altura 
de la Sala Polivalent.
8. Pulit de les bases.
9. Procés de penjat de les peces de l’interior.
10.	Procés	de	col·locació	del	fil	a	l’exterior	de	les	peces.	
11.	Forma	final	de	les	peces	de	l’interior.	
12.	Peces	i	fils	exteriors	colocats. 
13. Link de vídeo del procés de creació de les bases i del muntatge de la 
bastida:
https://vimeo.com/167212656
P R O C É S           
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L’obra	 final	 rep	el	nom	d’	Ad Infinitum,	 una	 locució	 llatina	que	significa	
indefinidament.	
Ideada	especialment	per	ser	ubicada	en	un	lloc	i	un	moment	concrets,	
l’obra	que	podríem	considerar	efímera,	s’acabarà	de	construir	 in situ,	a	
l’aula	polivalent.	Aquesta	 instal·lació	constituirà	aleshores,	una	extensió	
espacial més enllà de l’arquitectura que la contindrà. Pretén que l’espec-
tador	es	situí		en	un	espai	que	envolti	el	propi	espai,	mostrant	a	la	vegada	
espais	que	es	troben	dins	d’espais,	valgui	la	redundància.	
La instal·lació està pensada com a quelcom que impulsi una sensació de 
moviment a la peça i que provoqui que el propi espectador hagi de re-
córrer	aquests	espais	que	s’imposen	al	seu	pas,	funcionant	en	ocasions	
com	a	obstacles,	generant	així	una	densitat	temporal.
L’espectador es situa en un espai exterior en relació a la peça central 
que també es pot considerar com a interior quan som conscients de 
la continuïtat de la peça més enllà de les parets de la sala. Vull crear un 
entorn sensorial que cobra sentit quan l’espectador es situa en relació en 
l’obra,	és	per	això	que	les	imatges	d’aquest	dossier	únicament	contenen	
fragments	de	la	peça,	evitant	mostrar-la	en	la	seva	totalitat	ja	que	estaria	
igualment incompleta.
  La proposta tracta la construcció d’un volum mitjançant una estructura 
metàl·lica	que	construeix	un	nou	volum	al	seu	interior,	generat	a	partir	de	
construccions metàl·liques més petites. L’espai que queda entre questes 
dues	construccions	conté	un	entramat	de	fil,	que	va	canviant	la	percep-
ció d’aquest espai buit fent-lo sensible a mesura que l’espectador es 
mou al seu voltant. 
La	 intervenció	específicament	dissenyada	per	aquest	espai,	mitjançant	
elements que el constitueixen permeten que l’espectador utilitzi els sen-
tits	per	experimentar	una	altra	manera	d’entendre	l’espai	i	el	buit,	qüestio-
nant  la seva materialitat a efectes perceptius.
O B R A  F I N A L           A D  I N F I N I T U M
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Aquest treball ha suposat un punt i apart d’un procés creatiu que vaig co-
mençar	fa	quatre	anys	i	que	de	mica	en	mica,	amb	cada	obra	realitzada	
pretenia apropar-me més al tractament de l’espai d’una manera amb la 
qual,	de	la	peça	resultant,	se’n	pogués	entreveure	com	percebo	el	buit	
i	quines	sensacions	em	provoca.	La	peça	final	crec	que	ha	estat	una	
bona cohesió entre Estructura a l’espai i Estructura continuada a l’espai 
canviant,	per	tal	que	tant	la	idea	de	l’infinit,	la	construcció	de	l’espai,	i	la	
percepció	del	buit	quedessin	ben	reflectides.	
El fet d’idear una peça de tals dimensions i d’aquestes característiques 
m’ha suposat molts problemes tècnics i una gran inseguretat pel que 
fa	al	muntatge	en	el	moment	de	 la	seva	exposició,	 ja	que	 tot	 i	que	 la	
maqueta	funcionés,	no	podia	tenir	la	seguretat	de	que	que	els	fils	de	la	
peça no s’enredessin o es trenquessin durant el transport i la col·locació 
final	a	l’espai.	Malgrat	això,	treballar	en	una	escala	tan	gran	era	un	repte	
personal,	i	estic	contenta	d’haver	fet	aquest	pas.
El	resultat	crec	que	s’ajusta	força	als	meus	objectius,	penso	que	he	sa-
but	ajustar	la	peça	al	que	em	demanava	el	concepte,	anant	més	enllà	i	
tractant	també	d’implicar	l’espai	on	s’ubica,	fent-lo	necessari	per	a	invo-
lucrar	l’espectador	en	aquest	procés	de	percepció	del	buit	i	de	l’infinit.
 
Malgrat	 tot,	he	de	dit	que	el	meu	 ideal	era	situar	una	peça	central,	 les	
bases	de	les	quals	fossin	més	grans,	ja	que	en	relació	a	la	mida	de	l’aula	
em	semblava	que	es	quedaven	una	mica	petites,	però	per	motius	de	
transport	i	d’impossibilitat	tècnica,	vaig	haver	d’ajustar-la	i	reduir	les	seves	
dimensions. 
Sóc conscient que fer entendre a l’espectador quines són les meves 
sensacions	 envers	 a	 la	 idea	del	 buit,	 pot	 resultar	molt	 complicat	 sim-
plement	 amb	 aquesta	 instal·lació.	 Tanmateix,	 crec	 que	 conèixer	 com	
s’ha anat formant aquesta idea mitjançant obres anteriors facilita aquesta 
comprensió.	Malgrat	 tot,	penso	que	 l’aspecte	eteri	que	se	 li	dona	a	 la	
peça	juntament	amb	els	materials	emprats,	són	força	encertats	i	si	més	
no,	tot	plegat	genera	una	experiència	perceptiva	per	a	l’espectador,	fent-
lo partícip de la pròpia instal·lació. 
Com	he	dit,	aquesta	obra	representa	un	punt	 i	apart	en	el	procés	que	
he	realitzat	durant	aquests	anys,	tot	i	que	crec	que	encara	haig	de	seguir	
experimentant	amb	l’escultura,	per	tal	de	millorar	respecte	a	la	tècnica	i	
per cercar noves i potser millors maneres que transmetin la sensacions 
que em genera el buit. 
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